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e leven k a p c s o l a t b a n a m i n d e n élet, k ú t f o r r á s á v a l ; n e m a nagy-
v a l a m i v e l , h a n e m a n a g y - v a l a k i v e i ; n e m a v i l á g g a l csak m i n t 
o b j e k t u m m a l , h a n e m a v i l á g o t e l t ö l t ő s a v i l á g o n t ú l é r ő szub-
j e k t u m m a l , a k i v e l s z e m b e n ú g y l egyen , m i n t a g y e r m e k v a n 
a t y j á v a l , a b ű n ö s v a n m e g v á l t ó j á v a l , a j ó b a r á t l e l k ének 
b a r á t j á v a l . 
A k a r á c s o n y ezt j e l e n t i ; j e l e n t i a n a g y h i t e t s a n a g y 
b i z a l m a t , s e n a g y h i t b ő l s e n a g y b i z a l o m b ó l f a k a d ó belső , 
é r z e lm i , e g y é n i é ledés t ! A t u d á s s a z ér tés k r i s t á l y o s j é g m e z ő i 
f ö l ö t t j e l e n t i a b í z ó s é r v ényesü l é s t v á r ó be lső v i l á g o t , a sze-
re t ő s szere te tben b o l d o g s á g á t m e g l e l ő é letet , m e l y a m a g a 
g y ő z e l m e s z á s z l a j á t m e l e n g e t i a z é le t te lenség f ö l ö t t . E h a n g u -
l a t b a n m i n d e n e m b e r é r z i az t is, h o g y v a l a m i k é p g y e r m e k k é 
ke l l l e n n i e a vég te l en I s t e n n e l s z emben , s ez é r z ü l e t b en keres-
n i e a m e n n y e k - o r s z á g á b a vezető ú t a t K r i s z t u s m o n d á s a sze-
r i n t : „ H a n e m lesztek o l y a n o k , m i n t a g y e r m e k e k , n e m men-
tek be a m e n n y e k - o r s z á g á b a " . 
Minét l k e g y e t l e n e b b a g a z d a s á g i é le t h a r c a s m i n é l t ö b b 
keserűsége t k e v e r a t á r s a d a l m i fej lődésibe, a n n á l i n k á b b v a n 
s z ü k s é g ü n k a k a r á c s o n y i n a g y h i t bensőséges, z á r t v i l á g á r a , 
s z ü k s é g ü n k v a n az é let m e c h a n i k á j á v a l s z e m b e n a h i t m isz t i-
c i z m u s á r a s a b l a z i r t s á g g a l s z e m b e n a r r a a z é r téke lésre , m e l y 
ö n m a g á b a n t a l á l j a m e g a z é le t m é l y s é g é t is, m e g é r t e l m é t is . 
A k a r á c s o n y i szeretet n e m n a i v l e l kek kö l tészete , m e l y e t erős 
sze l lemek m a j d b a l h i t n e k s b a b o n á n a k i s m e r h e t n e k fö l , h a n e m 
a l é lek s a j á t s á g o s t á j é k o z ó d á s a s a z éllet ö s z t öne i s v á g y a i , 
m e l y e k a t ö b b s j o b b élet fe lé v i s znek . N e m l e m o n d á s r ó l , n e m 
e l h a l á s r ó l , n e m b e g u b ó d z á s r ó l s f a k i r a l é l t s á g r ó l van . i t t sző, 
h a n e m e l l enkező l eg k i eme l k ed é s r ő l s n a g y ö n t u d a t r ó l s erős 
á l l í t á s r ó l , m e l l y e l az e m b e r á l l í t j a ö n m a g á t s e gy én i s é g ének 
t r a n seendens h a j l a m a i b a n a több-élet i r á n y á t s e rkö lcs i értékei-
ben a z é le t é r t e l m é t l á t j a . 
(Prohászka Ottokár.) 
A magyarság hivatása. 
A D u n a v ö l g y é b e n és a K á r p á t m e d e n c ó b e n , N y u g a t és 
K e l e t é r i n t k e z ő f e l ü l e t ének ezen a l e g k é n y e s e b b és legérzéke-
n y e b b p o n t j á n , e m b e r e m l é k e z e t ó t a a m a g y a r v o l t a z e g y e d ü l i 
n é p , a m e l y egységes és s z i l á r d á l l a m t e r ü l e t e t szervezet t , föl-
i s m e r v é n e n n e k a f ö l d r a j z i z ó n á n a k z á r t g e o p o l i t i k a i egységé t 
és p o l i t i k a i e gy ön t e t ű s ég r e , v a l a m i n t á l l a n d ó é l e tközösségre 
u t á l ó t ö r v é n y é t . 
A f ö l d r a j z i t é n y e z ő k n e k ez a l o g i k á j a és a m a g y a r n é p 
e ré l ye t e r em te t t e m e g a z Á r p á d o k , A n j o u k és a H u n y a d i a k 
n a g y b i r o d a l m á t , a m e l y e t v a l a m i k o r a p á p á k a ke r e s z t é ny 
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m ű v e l t s é g v é d ő b á s t y á j á n a k nevez tek s a m e l y a k ö z é p k o r i 
k u l t u r k ö z ö s s é g n y e l v é n v a l ó j á b a n ,azt j e len te t te , h o g y a N y u g a t 
és a K e l e t s ze l l em i és p o l i t i k a i t a l á l k o z á s á n a k z a v a r - z ó n á j á n 
a m a g y a r n e m z e t n e k j u t o t t a z a r e n d k í v ü l i kö te lesség és kü lde-
tés, h o g y o l y a n á l l a m i s á g o t ¡létesítsen és szervezzen , a m e l y 
s z é t v á l a s z t j a ,az e l l en té tes k u l t u r s z f é r á k a t , a m e l y l e l k i a r c u l a t a 
s z e r i n t a N y u g a t h o z , vér- ós i d eg rends ze r s z e r i n t v i s z on t a 
K e l e t h e z t a r t o z i k , de a m e l y ' lényege s z e r i n t se az egy iké , se 
a m á s i k é . A m a g a l é tezésében u g y a n i s o l y a n e g y e n s ú l y i esz-
m é t k é p v i s e l t K ö z é p - E u r ó p á b a n , a m e l y n e k a k á r K e l e t r ő l , a k á r 
N y u g a t r ó l s z á n d é k o l t v a g y v é g r e h a j t o t t m e g b o l y g a t á s a fel-
d ú l t a egész v i l á g r é s z ü n k n y u g a l m á t is. A z o k a n y u g a t i és 
ke l e t i e r ők , a m e l y e k a m a g y a r á l l a m t e r ü l e t f ü g ge t l e n s ég ében 
e g y ú t t a l a K á r p á t m . e d e n c e f ü gge t l e n s égé t is f e nyege t t é k ; r é gen 
m á s a l k a t ú és m á s á l l a g ú i m p e r i u m o k a t m o z g ó s í t o t t a k 
e l l e n ü n k , m i n t m a . V a l a m i k o r a n é m e t n é p r ó m a i szent-
b i r o d a l m a , a z u t á n a n a g y ke l e t i l o v a g n é p e k n e k , v a g y a b i z á n c i 
és a t ö r ö k c s á s z á r s á g n a k n e h é z m a l o m k ö v e i k ö z ö t t z ú z ó d o t t ez 
a m a g y a r á l l a m e s z m e . M a a n y u g a t i h a t á r a i n k o n a r é g i v i l ág-
e rő f e n y e g e t i a magya 1 r á l l a m e s z m e c s o n k a k o n s t r u k c i ó j á t . Ke-
let fe l ő l p e d i g a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m kép l e t é ben j e l en t ke ző 
mosz i kov i t a és bo l s ev i k i s z l áv i zm t i s . 
A h i v a t á s és a k ü l d e t é s te rmésze te és j e l en t ősége r á nk-
n é z v e m i t s e v á l t o z o t t . E z p e d i g jágy szól h o z z á n k , h o g y n e m 
l e h e t ü n k f ü g g v é n y e e g y i k v i l á g é r ő n e k sem , mejrt ö n m a g u n k 
e u r ó p a i lét- és p o l g á r j o g á t ves z í t enők el e z á l t a l : k öve t ke ző l eg 
erőstebben és s z í v ó s abban , m i n t v a l a h a , ke l l k i t a r t a n u n k és ra-
g a s z k o d n u n k ,a m a g y a r á l l a m e s z m e ö n é r t é k e me l l e t t , a n i e l y 
e u r ó p a i s z e m p o n t b ó l s k i m c z d í t h a t a t l a n poz í c i ó t szerze t t szá-
m u n k r a a D u n a m e d e n c e n é p e i k ö z ö t t . A m a g y a r á l l a m e s z m e 
u g y a n i s , m i k é n t a m ú l t b a n , ú g y a j ö v ő b e n is ke t t ős f e l a d a t o t 
k e l l e t t és ke l l , h o g y v á l l a l j o n és te l jes í t sen . M i n d k é t f e l a d a t 
k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l a b s z o l ú t e u r ó p a i j e l e n t ő s ég ű is s m i n d -
e g y i k a Duna-, és a. K á r p á t - t e r ü l e t e lsőd leges g e o p o l i t i k a i elvé-
bő l és n é p r a j z i á l l a p o t á b ó l f o l yó . A z e g y i k f e l a d a t szétválasztó 
j e l l e g ű . M i n t a n é m e t f ö l d r a j z i t u d o m á n y h a n g s ú l y o z z a : , .Zwi-
s c h e n - E u r ó p a " s a j á t o s ö n á l l ó s á g á t , k ü l ö n b s é g e t és ö n l é nyegű-
séget j e l en t Kelet- és N y u g a t - E u r ó p a k ö zö t t . E n n e k a z e l v n e k 
a m i s s z i ó j á t csak is o l y a n f a j ú n é p l á t h a t j a el, m e l y se g e r m á n , 
se s z l á v s a m e l y a n a g y n e m z e t i g é n i u s z á v a l , s e n k i h e z sem tar-
t o zó s a v e t é l k edő f a j t á k t ó l te l j esen - függe t len s z emé l y i s é g ének 
erede t i ségéve l t á m a s z t j a a l á és h a n g s ú l y o z z a e n n e k a föld- és 
n é p r a j z i t e r ü l e t n e k egyén i s égé t . 
A m a g y a r á l l a m e s z m e f e l a d a t á n a k m á s i k része n e m szét-
v á l a s z t ó , h a n e m összekapcsoló j e l l e gű . A z o k a n é p e k , a m e l y e k 
n e m o l y a n j e l en t ék t e l enek , h o g y f ö l s z í v ó d j a n a k a n a g y v i l ág-
f a j o k o l v a s z t ó k e m e n c é j é b e n , d e n e m is o l y a n erősek, h o g y ön-
m a g u k b a n megá l d ó á l l a m b a t a l m i szervezetet l é tes í tsenek , eg-
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z i s z t e n e í á j u k és b o l d o g u l á s u k é rdekében a r r a v a n n a k u t a l v a , 
h o g y a k á r s z u v e r e n i t á s u k n a k ö n k é n t e s c so rb í t á s a á r á n is , ke-
ressék és m e g t a l á l j á k a z e g y m á s r a u t a l t s á g n a k p o l i t i k a i f o rmá-
j á t . E z e k k ö z ö t t a k i s n é p e k k ö z ö t t a D u n a t e r ü l e t f ő h a t a l m á -
b o z v a l ó e l s őszü l ö t t s ég i j o g u k e l v i t a t h a t a t l a n . E z a j o g u k ré-
sz in t f a j n é p i e r ő nk , r é s z i n t á l l a m s z e r v e z ő t e he t s égünk , r é s z i n t 
k ö z p o n t i e l h e l y e z kedé s ünk természetes és szerzett kond í c i ó-
t ö b b l e t é n a l a p s z i k . M i n ő s é g n é p v a g y u n k . A magyar kis nép: 
de nagy a nemzet. 
A d u n a i n é p e k ö n á l l ó s á g á n a k és i n t e g r á l ó d á s á n a k ezt a 
g o n d o l a t á t a m a g y a r s á g á t f o g j a m e n t e n i a n e h é z v i s zon t agsá-
gok év t i z ede i b ő l e g y j o b b j ö v ő r e , n e m e s ü k s a j á t é rdekében , ha-
n e m a z o k n a k a n é p e k n e k a j ó v o l t á é r t és b o l d o g u l á s á é r t is, 
a m e l y e k e t m e g k é r d e z é s ü k n é l k ü l e l s z a k í t o t t a k a d u n a i élet-
közösség tő l . E z t a h i v a t á s t és köte lességet ,a m a g y a r p o l i t i k a 
c sak akkoir m u n k á l h a t j a b i z t os e r e d m é n n y e l kecsegte tő rendsze-
rességgel ós c é l t u d a t o s s á g g a l , h a b ű m a r a d a l k o t m á n y o s sza-
b a d s á g á n a k t ö r v é n y e i h e z és t r a d í c i ó i h o z , h a i d e h a z a n e m léte-
s í t o l y a n á l l a m r e n d s z e r t , a m e l y a p o l g á r i és a k i s ebbség i sza-
b a d s á g t a g a d á s a s h a n e m s zo r í t k o z i k a f a j i eszme keskeny 
k o r l á t a i közé , h a n e m egye temesebb , m é l y e b b je í lentőségű h iva-
t á s á n a k engedve , k i é p í t i , i l l e t ő l eg t o v á b b f o l y t a t j a a n n a k az 
egészen s a j á t s á go s á l l a m t í p u s n a i k szerveze té t ós fe j lesztését , 
a m e l y a r e n d e t a s z a b a d s á g g a l , a z á l l a m i f e gye lme t a s z e m é l y i 
m é l t ó s á g g a l , a z e r ő t a t ü r e l e m m e l , a m ú l t e m l é k é t a j ö v ő re-
m é n y é v e l , a t ö r t é ne t h a t a l m á t a k o r e s zmé j éve l egyes í t i . 
Tanítási vázlatok. 
Számolás és mérés t a n í t á s á n á l a t a n í t á s m e n e t e a. követ-
kező lehet . 
I. Előkészítés. 
a ) S z á m o n k é r é s . — 
b) Á t h a j l á s . A z ú j a n y a g k ö r ébe eső p é l d a m e g a d á s a . 
c) Cé l k i t ű z é s . H o g y a n s z á m í t h a t n á n k ezt k i ? 
I I . Tárgyalás. 
a ) A p é l d a m e g o l d á s a . ( K ö z ö s o s z t á l y m u n k á v a l . ) 
E n n e k m e n e t e : a p é l d a meg i smé t l é se , 
m e g o l d á s becs lés a l a p j á n , 
a k ü l ö n f é l e m e g o l d á s i l ehe tőségek 
megkeresése , 
a l e g m e g f e l e l ő b b m e g o l d á s végre-
h a j t á s a , 
b) K i e m e l é s . M i t s z á m í t o t t u n k k i , h o g y a n ? 
c) E g y b e v e t é s a becslés ' e r e dményéve l . E l képze l t e t é s . 
